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C   E. M
DAVID MARTINO Y SIRO SANZ
R
Presentamos el decurso de la vida de E. Martino, sus publicaciones por orden alfabético. 
Incluyendo recensiones y conferencias más relevantes, reconocimientos y distinciones: y 
añadimos noticias del eco que su obra ha causado en la opinión pública.
A
We present E. Martino’s life and publications (in chronoligcal order). We include the 
most signifi cant reports, conferences, awards and honors, and discuss the impact of his work for 
the layman.
CRONOLOGÍA DE SU VIDA
Eutimio Martino (1925- ), además de los estudios de  Humanidades, es licenciado en 
Filosofía y Teología, y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid 
y Profesor Emérito de la Universidad de Comillas.
- 1925 Nació en Vierdes, Oseja de  Sajambre,  León, el 5 del 5 de 1925. 
- 1930-37 Enseñanza primaria en la escuela local. 
- 1937-41 Enseñanza  secundaria. Colegio de la Compañía  de  Jesús   (Carrión de los 
Condes,  Palencia). 
- 1941-43 Ingreso en la Compañía de Jesús y noviciado. Salamanca.  
- 1943-47 Estudio de  Humanidades y Ciencias. Colegio de la Compañía. Salamanca.
- 1947-50 Licenciatura en Filosofía. Comillas (1950).
- 1950-51 Prácticas de magisterio en Segunda Enseñanza. Colegio Apóstol  Santiago 
(Vigo).
- 1951-53 Prácticas de Magisterio. Seminario Menor Comillas.
-  1953-57 Licenciatura en Teología. Francfort (Alemania). 
-  1956 Ordenación  sacerdotal. Loyola. 1956. 
-  1957-58 Curso y prácticas de espiritualidad en  Dublín.
- 1958-59 Estudios especiales de Filosofía y Literatura en Paris.
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- 1959-66 Profesor de  Humanidades en el Seminario Comillas. 1959 - l966. (Colaboró 
ampliamente en la revisa   y durante algún tiempo fue director 
de la misma; y fue el  creador, mantenedor y principal editor de 
, revista para que publicaran los alumnos y que acabó con 
la marcha de Martino de Comillas).
- 1967-68 Profesor de Literatura Latina en el Colegio de la Compañía en Salamanca y 
Profesor de Literatura Española en la Universidad Pontifi cia de Salamanca.
- 1968-69 Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense
-  1969-71 Doctorado en Filosofía y Letras  en la Universidad Complutense.
- 1971-72  Profesor de Literatura Española. COU Intercolegial,  León.
- 1972-79 Profesor Adjunto de Lengua y Literatura Latina y Cursos especiales de  
Doctorado en la Facultad de Filosofía de Universidad Comillas. Madrid.
- 1979  Excedencia de la Universidad Comillas, a petición propia para 
dedicarse por completo a la investigación de la historia leonesa. 
- 1980-82 Investigación de la conquista de los cántabros por  Roma.
- 1982-95 Profesor de Filosofía en el Colegio del Sagrado Corazón S. I.   León.
- 1982-1995.  Simultanea trabajo de campo sobre la conquista romana.
- 1995 Jubilación de la enseñanza
- Desde 1995.  Dedicación al trabajo de campo y a la investigación de la hidronimia 
y toponimia prerromanas del Norte de Hispania.
 
PUBLICACIONES
1952  ‘’La naturaleza en Virgilio’’,    (Universidad Pontifi cia de Comillas, 
Santander),  III, nº 2, 1951, 244-260.




, London, Chatto & Windus, 239 p. ( 14 Xx 21),   
vol. XI, nº 24, 1959, p. 385.
1960 “El último Nadal: Ana María Matute, Primera memoria, Barcelona, Ed. Destino, 
1959, 245 p.”,   XII, nº 26, 1960, 187-200.
1960 “Refl exión sobre un centenario. Leandro Fernández de Moratín (1760-1828)”, 
   vol. XII, nº 27, 1960, 355-364.
RECENSIONES en 1960: 
Hans HABE, , ediciones Destino, Col. Ancora y Delfín, Barcelona 
959, 393 páginas,   XII, n. 25, 1960, p. 104.
Horz FRENZ y G. L. ANDERSON (Eds.),  
, The University of North Carolina Press, Chapel 
Hill, 1955, 241 p.; Y , Indiana University, Blomington, 
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Indiana,1959, 232, 232 p.,    XII, n. 25, 1960, p. 105.
Juan BONET, , Ed. Destino, Barcelona 1950,   XII, 
n. 2, 1960, p. 261.
Juan GOYTISOLO, , Ed. Destino, Barcelona, segunda edición, 1960, 
  XII, n. 2, 1960, p. 262.
José PLA, , , ediciones Destino, Barcelona 960, 
  XII, n. 2, 1960, p. 265.
1961 “RETABLO VII: Saint-John Perse, Premio Nobel 1960” (Traducción y presentación 
de Eutimio Martino).   .  XIII,, nº 8,  1961, 117-124.
1961  “Ser y valor de la metáfora”.  .  XIII, nº 28, 1961, 167-192.
1961  “ RETABLO X: Tiempo en vilo”,   XIV, nº 31, 1962, 111-12.
(Conjunto de composiciones poéticas personales de E. Martino)
RECENSIONES en 1961:
Heinrich LAUSBERG, , Max Hueber Verlag, München 
1960, 2 vols. Con 957 p.,   vol. XIII,n º 28,1961,  p. 129-130.
Giuseppe TOMASI DE LAMPEDUSA, , Ed. Noguer, Barcelona 1960, 287 p., 
  vol. XIII, nº 28,1961,  p. 131-132.
Vintila HORIA, . Premio Goncourt 1960, Ed. Destino, Barcelona 
1960,   vol. XIII, nº 28,1961,  p. 122-133.
Oscar ECHEVERRI MEJÍA, , Biblioteca de escritores Caldenses, Manizales, 
Colombia 51 pp.,   vol. XIII, nº 30,1961,  p. 377.
Luis GIL, , Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1961, 562 p., 
  vol. XIII, nº 30,1961,  p. 378-9.
Esteban MURCIANO, , Col. “Veleta del Sur”, Granada,   
vol. XIII, nº 30,1961,  p. 385.
J. PERRET, , Hatler, 1959, 254 p.,  vol. XIII, nº 30,1961,  p. 385-86.
1962 “Notas sobre , premio Nadal 1961 de Juan Antonio Payno”,   
XIV, nº 31, 1962, 103-104.
1962  “La Acción y la muerte  en  la  Ilíada”,   .  XIV, nº 31, 1962,   221-247.
1962 “Requiem por Leopoldo Panero (aún joven y súbitamente arrebatado)”, 
  vol. XIV, nº 31, 1962, 279-280.
1962 “Adro Xavier y tres novelas protesta ‘La otra fraternidad’, ‘La  otra Navidad’ y 
‘Los ritos huérfanos’,   XIV, nº 33, 1962, 403-404.
RECENSIONES EN 1962:
María de los Reyes FUENTES,  . (Folleto presentado por Gerardo 
Diego), Sevilla, septiembre1961, 53 p.,   XIV, nº 31, 1962, 124-125.
Giuseppe Tomasi de LAMPEDUSA, , Noguer, 
Barcelona, 1961,  XIV, nº 31, 1962,129.
Michele F. SCIACCA, . (Cómo se vence en Waterloo), L. Miracle, 
Barcelona 1961, 230 p.,   XIV, nº 31, 1962,  131.
Alonso ZAMORA VICENTE, , Gredos, Madrid 1961, 296 p.,  
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XIV, nº 31, 1962,  132.
Concha ZARDOYA, P , 
Guadarrama, Madrid 1961, 724 p.,   XIV, nº 31, 1962, 132-133.  
Aemilius SPRINGHETTI, 
, 1962, IX + 687 p.,   XIV, nº 32, 291-292.    
Guillermo DÍAZ-PLAJA, , Ed. Labor, Barcelona, 
4 vols. I: LVI+1280 p.; II XXV+1252 p.; III, XXVI+1280 p.; IV XLVIII+1426 p., 
 , XIV, nº 32, 292-294.
Leo SPITZER, , Max Hüber 
Verlag, München, 294 p. 592 p, 2ª unveränderte Aufl age,1961.   XIV, nº 
32, 294-295.
Gisbert KRANZ, , Paul Pattloch Verlag, 
Aschaff enburg, 1961, 34 x 17 cms, 37 p.,   XIV, nº 32, 1962, 295-296.
Luis Felipe VIVANCO, , Aguilar 1961, 20x12 cms, 328 p., 
 XIV, nº 32, 1962, 297-298.
Ana María MATUTE, , Ediciones Destino, col. Ancora y Delfi n, 168 
p. , Barcelona 1961,  XIV, nº 32, 1962, 302-302.
Luigi FIORENTINO,  , Casa editrice Maia, Siena, 1962, 21x14 cms, 
208 p.,   XIV, nº 32, 1962, 305.
Daniel Rops, , Destino, Barcelona, 234 p.,   XIV, nº 32, 1962, 
305.
Gisbert KRANZ, , Paul Pattloch Verlag, Aschaff enburg, 
19x12, 180 p. y Gisbert KRANZ, C , Paul Pattloch 
Verlag, Aschaff enburg , 19 x 12 cms. 180 p.,  XIV, nº 32, 162, p. 307.
Charles ROSSET,  Editions de l’Êcole, Paris 1961, 199 p.,   
XIV, nº 32, 1962, p. 308.
Franz, WEYERGANS, , Editions Universitaires, Paris 1961, 198 p., 
  XIV, nº 33, 1962,  420.
Jean HUMBERT, M  Edittions Picard, Paris 1962, 229 p., 
  XIV, nº 33, 420-421.
Julian HARRIS, . The University of Wisconsin  Press, 1962, 168 p., 
  XIV, nº 33, 1962, 422.
B. SCHLUMBERGER, , George G. Harrap & Co, London. 1961, 239 
p.,    XIV, nº 33, 1962, 423.
J. C. IRESON, , George G. 
Harrap & Co, London, 1961, 219 p.,   XIV, nº 33, 1962, 423.
J. Cianofi lo SPRIU, , Destino, Barcelona 962, 255 p.,   
XIV, nº 33, 1961, 424. 
Gilbert CESBRON, , Destino, Barcelona 1962, 180 p.,   
XIV, nº 33, 1961, 424. 
R. C. REEVES, , Centaur Books Limited, Slough Bucks, 59 p.,   XIV, 
nº 33, 1961, 424.
Urban TIGNER HOLMES, , The University of Wisconsin 
Press, Madison 1962, 337 p.,   XIV, nº 33, 1961, 425-426.
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1963  “El  Teatrofórum  en  el  Seminario”.   .  16  (1963)  77-97.
1963  “Situación de la poesía”. I, II, III.   . 2 (1963) 43-45; 3 (1964) 37-39; 4 
(1964) 39-41.
1963 “La redacción literaria. Esbozo de un plan práctico”,  vol. XV, nº 34, 
1963, p. 67-98.
1963 “El Papa Juan XXIII o el triunfo de lo Humano”,   XV, nº 35, 1963, 
177-180.
1963  “El  gran Duque de Gandía”,  de  Calderón de  la  Barca.   .   XV, nº 
n 36, 1963, 291-299.
RECENSIONES en 1963:
Karl BÜHLER, , Revista de Occidente, Madrid 1961, Segunda edición, 
497 p., 22x16 cms,   XV, nº 34, 1963, 127.
Martín ALONSO, , Aguilar, Madrid 1962, 494 p., 22x15 
cms,   XV, nº 34, 1963, 128.
José ROCA PONS,  Ed. Vergara, Barcelona1960 I 228 p., II, 239 
p., 18x12 cms.,   XV, nº 34, 1963, 128.
Javier ECHAVE-SUSTAETA, , Instituto Antonio de Nebrija del C. 
S. I. C., Madrid 1962, 175 p., 20x14 cms.,   XV, nº 34, 1963, 129.
V, Eugenio HERNÁNDEZ VISTA, , Ed. Gregorio del Toro, 
203 p., 21x15,  Humanidades XV, nº 34, 1963, 129-130.
Sebastián MARINER BIGORRA, , Texto 
revisado y traducido, Volumen II, Ediciones Alma Mater S. A., Barcelona 1961, 22x16 
cms., 217 p.,  XV, nº 34, 1963, 130-1.
Lisardo RUBIO, , Vol. I, texto revisado y traducido, Ediciones 
Alma Mater, Barcelona, 22x1 cms. 201 p.,   XV, nº 34, 1963, 131.
José María AZÁCETA, , Edición crítica, C.S.I.C., Madrid 1962, 
Clásicos Hispánicos, 322 p., 25x18 cms.,   XV, nº 34, 1963, 132.
Eugenio COSERIU, , Gredos, Biblioteca Románica 
Hispánica Madrid 1962, 323 p.,   XV, nº 35, 1963, 304.
G. SCHWEIDER, , Ed. Altera, Herder, Roma 1963, 24 x 17 cms. 347 p., 
  XV, nº 35, 1963. 305.
MEDIUM AEVUM. , Max Hüber Verlag, München 1963, 
22 x 16 cms. 411 p.,    XV, nº 35, 1963, 305.
Heinrich LAUSBERG, , Max Hüber Verlag, München 
1963,21 x 15, 170 p.,   XV, nº 35, 1963, 305.
Edgardo UBALDO GENTA, , Montevideo, 26x18 cms., 
169 p.,   XV, nº 35, 1963, 306.
Marco Tullio CICERONE, , Arnoldo Mondadori Editore, 18 x 11, 149 p., 
  XV, nº 35, 1963, 306.
Antonio Luis BAENA, , La Venencia, Jerez de la Frontera, 16 x 11 cms. 44 
p.,   XV, nº 35, 1963, 306.
Antonio MURCIANO, , Alcaraván, Arcos de la Frontera 1962, 17 x 15 cms., 
64 p..   XV, nº 35, 1963, 307.
Jose Luis TEJADA, , Adonais, Rialp, 91 p.,    XV, nº 35, 
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1963, 307.
Jose PLA, , , Ed. Destino, Barcelona12, 22 x 19, 632 p.,   
XV, nº 35, 1963, 308.
Wolfgang SCHMIDT-HIDDING, , 
Max Hüber Verlag, München 1963, 21 x 15, 304 p.,   XV, nº 35, 1963, 
308-309.
, Madrid 
1962, Vol I. , Vol. II: 3 p., 21 x 15 cms.,  Humanidades XV, nº 35, 1963, 30.
Entre 1964 y 1966 Martino se embarca en la publicación de  la revista escolar 
 para la formación de los alumnos, que saldrá en tres volúmenes por curso y 
que se prolonga desde el comienzo de curso de 1964/1965 al fi nal del curso 1965/1966. De ella 
hablaremos por extenso en un capítulo especial, que llamaremos “El método de E. Martino” (p. 
89ss.). Toda la revista es obra personal suya, pero fi rma solo algunos apartados, ya que otra parte 
va destinada a publicar trabajos de alumnos que él creía que valía la pena: 
“Cuaderno de  Humanidades”  por E. Martino,  nº 1, 1964, p. 
3-4.
“Principios generales del método de redacción”, , año 1, nº 1, 
oct-nov. 1964, pp. 5-7.
“Las etapas de la redacción literaria”, , año 1, nº 1, oct-nov. 
1964 pp. 36-63. 
“La descripción sensorial”, , año 1, nº 2, dic. 1964-ene. 1965, 
pp. 67-73. 
“La descripción literaria: La práctica de la descripción”, , año 
1, nº 2, dic. 1964-ene. 1965, pp. 74-80. 
“La descripción en los textos: la descripción clásica. Homero, Virgilio; Horacio”, 
, año 1, nº 3, feb.-mar. 1965, pp. 105-120.  
“La descripción en los textos: La descripción moderna”, , año 
1, nº 3, feb.-mar. 1965, pp. 121-138.  
Cuaderno de  Humanidades, año 2, nº 4, oct-nov. 1965. [Editor, se incluyen exclusivamente 
trabajos de los alumnos] Incluye suyo y fi rmado solo la presentación: “Un año 
más”, 1965, p. 1.
“Un plan de adaptación de las humanidades clásicas”, , año 2, 
nº 5, dic. 1965-ene. 1966, pp. 41-43. 
“La nueva experiencia de la novela objetiva”, , año 2, nº 5, 
dic, 1965-ene. 1966, pp. 44-45. 
“El comentario de textos”, , año 2, nº 6, feb-mar. 1966, pp. 
77-99.
1964 “Situación de la poesía”. III,  . 4 (1964) 39-41.
1964 . Santander. 1964. ( ). [Es un manual 
de Historia para el curso de Orientación Universitaria en centros de Segunda 
Enseñanza, compuesto por profesores todos ellos licenciados en Filosofía y Letras. 
Martino redacta el capítulo dedicado a Homero], pp. 117-123;175-186. Martino en 
este manual redacta el capìtulo dedicado a Virgilio] pp. 9-37.
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1964 “Arte de amar y morir del alférez Cristóbal Rilke” (Traducción del alemán por E. 
Martino),   vol. XVI, nº 37, 1964, 67-77.
1964 “Situación de la poesía”.  II,  . 3 (1964) 37-39.
RECENSIONES en 1964:
L. LAURAND y A LAURAS, , Editions 
A. et J. Picard, Paris 160, 514 p., 13 Édition, 13x 22 cms.,   XVI, nº 37, 
1964, 221-222.
Antonio TOVAR y María T. MARTIRE BELFIORE, Propercio, , Alma Mater, 
Barcelona 1962, 257 p.; Miguel DOLÇ, Valerio Catulo, , Alma Mater, 
Barcelona, 1963, 156 p.; Pablo JORDÁN DE URRIÉS Y AZARA, Epicteto, , 
Alma Mater, Barcelona, 1963, 180 p.,   XVI, nº 37, 1964, 222-223.
Marco T. CICERÓN, , Texto latino anotado por V. G. Yebra, Gredos, 64 p., 
17x12 cms,   XVI, nº 37, 1964, 223.
Michelangelo MURANO y André GRABAR, , Skira, Destino, 34 p., 
34x27cms.,   XVI, nº 37, 1964, 223.
Johann KNOBLOH, 
, Max Hüber Verlag, München 1964, 429 p.,   
XVI, nº 37, 1964, 223.
Arturo CAMBOURS OCAMPO, , A. Peña Lillo 
Editor, Buenos Aires 1963, 332 p., 23 x 16 cms.   XVI, nº 37, 1964, 224.
Miguel DELIBES. , Destino, Barcelona, 1964, 218 p. 21 x 15 cms., 
  XVI, nº 37, 1964, 224.
H.S. GLASSHEIB, , Destino, Barcelona, 1964, 360 p., 25 x 18 
cms.,   XVI, nº 37, 1964, 224.
Juan Luis ALBORG, , II, Madrid, Taurus, 1963, 436  p., 21 
x 14 cms.,   XVI, nº 37, 1964, 224.
1965. “Bibliografía del P. Domingo Mayor S. J.”,  XVII, nº 40, 1965, 114-
115.   XVI, nº 37, 1964.  221-222.
1965  “Notas sobre religión y cultura.(I)”,   10, 1965, 545-563.
1965 “Notas sobre religión y cultura. (II)”,   11 1965, 593-607.
1965  “La Redacción literaria.”,  . 15,1965,  67-98.
RECENSIONES en 1965:
Tomás ZAMARRIEGO, , 4 vols., 23 x 21 cms., I: 
829 p.; II: 793 p. ; III: 751 p.; IV: 682 p., Juan Flors, Barcelona, 1964-65,   
XVII, nº 37, 1965,   388.
Louis-Heri, FARIAS, , 4 vols., 26 x 20 cms., I: 477 p.; II: 464 
p.: III: 486 p.; IV: 470 p., Grijalbo, Barcelona, 1965.   XVII, nº 37, 1965, 
388.
Elias RIVERS L.,  Garcilaso de la Vega, , 24 x 17 cms., Castalia, Madrid, 
1964,   XVII, nº 37, 1965, 389.




1966  “Poesía  de R. M.  Rilke  (Traducción)”,    . 16, 1966, 67-77.
1966  . Dirección General de 
Enseñanza Media. Madrid, 1966.
RECENSIONES en 1966:
Bruno SNELL, Razón y Fe, Madrid, 1965, Colección 
Normas del espíritu, 19’5 x 13’5 cms. 475 p.,  , XVIII, 1966, 404.
Guillermo DÍAZ-PLAJA, La Literatura Universal, Ediciones Danae, Barcelona, 24 x 17 
cms., 576 p.,  , XVIII, 1966, 408.
LOPE DE VEGA, .  E.D.A.F., Madrid 1966, 19 x 11cms; 
ERASMO, ,  E.D.A.F., Madrid 1966, 19x 11 cms.,  , 
XVIII, 1966, 408.
Eduardo TORNER MARTÍNEZ, , Castalia, Madrid 1966, 23 x 15 cms., 459 
p.,   , XVIII, 1966, 408.
, Sur, Buenos Aires 1965, 20 x 14 cms, 459 p., 
 , XVIII, 1966, p. 408.  
1967  “Comentario  literario de la Ilíada”, I,  II.   .  Segunda  Serie.  10 (1967) 
207-237.  (continúa en los números 34-35, 1970, 329-372)
1967  . Salamanca, Pérfi cit-
Colegio de San Estanislao, 1967.
[Antología  poética  del    desde  la Antigüedad  a  V. Aleixandre. Traducción 
y presentación]
1968-69 
, Universidad de Madrid, 3, 1969,  pp. 51-52.
1970  “Comentario  literario de la Ilíada”,  II.   .  Segunda  Serie,  34-35 (1970) 
329-352.
1970 “El Pesimismo  relativo  del  último  Merleau-Ponty”.    .  26 (1970) 
73-88.
1972 ‘’La metáfora en Aristóteles’’,  , 70, Éditions de 
l’Institut supérieur de philosophie, Lovaina, 1972, pp. con:223-230
 En 1973 leyó su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid con un tribunal 
compuesto por los Prof. Dr. D. Ángel González Álvarez (Presidente); Prof. Dr. D. Adolfo Muñoz 
Alonso, Prof. Dr. D. D.Sergio Rábade Romeo; Prof. Dr. D. Luis Cencillo Ramírez y Prof. Dr. 
D. Francisco José  León Tello (vocales). Había sido dirigida por el Prof. Rábade Romeo, con el 
título  “Lo metafórico en Aristóteles“, que obtuvo la máxima califi cación de “sobresaliente “cum 
Laude”.
VIAJE A GRECIA 
1974 , traducción, junto a Joaquín Sanz Guijarro, de la obra 
del físico y fi lósofo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker, La Editorial Católica, 
1974.
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1975 Aristóteles. , Editorial Gredos, Madrid 1975. 
[Edición de su tesis doctoral que tuvo una buena aceptación en el mercado y que se 
agotó en poco tiempo: Es un análisis de la función que Aristóteles otorga a la 
comparación en el tratado . Una función que, siendo las más de las veces 
la de vehicular el pensamiento sensiblemente mediante la analogía invocada, puede 
llegar a integrarse al mismo pensamiento como eslabón interno por virtud de una 
especie de absolutización de la analogía, que no solo trasmite  sino  que  constituye]
1975. “Teatro  religioso”, . T. IV. C.S.I.C. 
Madrid 1975. Cols. 2539-2542.
1976  “El Alma y la recta en Aristóteles”.  . 32  (1976)  303-322.
A PARTIR DE 1979 
1979 ‘’La Guerra cántabra. Nueva lectura de las fuentes’’,  70, 
1979, 39-71.
1979 ‘ ’Sajambre: Los cántabros y la Reconquista’’,   34-35, 1979, pp. 
107-137.
 , conferencia dictada en 
el marco de las primeras jornadas sobre cultura leonesa, celebradas bajo el auspicio 
del Seminario de Estudios Leoneses en la Casa de  León, en Madrid, 1979.
1980  ‘ ’León prerromano y cántabro’’,     38, 1980, pp. 99-111.
1980  ‘’La montaña de  Valdeburón (Biografía de una región leonesa)’’, Universidad 
Pontifi cia de Comillas,  Madrid 1980.
 [Una introducción predocumental, en la que se adelantan puntos clave de la visión del 
autor sobre la conquista romana de Cantabria, a la cual pertenece  Valdeburón, 
aunque actualmente provincia de  León, deja paso a la serie de documentos 
esenciales para la historia de la región, sobre todo considerada como una merindad 
histórica desde el siglo XV al XIX, sujeta inmediatamente a la  potestad regia].
1981 , traducción, junto a los profesores de la Universidad de Comillas 
Clemente Fernández y Carlos Baciero, de los doce primeros capítulos inéditos de 
la obra De anima, del jesuita granadino Francisco Suárez, Labor, 1981.
1981  “Don Pedro Díaz de Oseja, fundador del colegio de S. José, de  Oviedo, 1”,  
, 102, 1981, pp. 111-120.  
“Don Pedro Díaz de Oseja, fundador del colegio de S. José, de  Oviedo, 2”,   
, 103, 1981, pp. 571-580. 
“Don Pedro Díaz de Oseja, fundador del colegio de S. José, de  Oviedo, 3. El curato de 
Oseja (1608-1620)”,  , 104, pp. 
677-690. 
 “Don Pedro Díaz de Oseja, fundador del colegio de S. José, de  Oviedo, 4. Arcediano 
de Villaviciosa”,  , 105-106, pp. 
223-230.    
[Serie de artículos sobre la vida de este ilustre personaje oriundo de  Sajambre, ordenados 
cronológicamente, estos trabajos pueden considerarse una verdadera biografía].  
1982 .  Editorial  Sal Terrae, 
Santander, 1982. [Es la 1ª edición. Habrá 2ª (1995), 3ª (2002) y 4ª notablemente 
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ampliada (2012)]
[Exposición de una teoría personal acerca de la conquista de los cántabros y astures por 
Roma. A partir del hallazgo del topónimo  Bérgida, en Burón ( León) fundamental 
en la reconstrucción de la serie de campañas contra los cántabros, todas ellas 
quedan situadas en la Cantabria estricta, incluso el aparentemente excéntrico 
Monte  Medullio]
1982  ‘’Claves lingüísticas de la prehistoria: nombres de ríos, de montañas, de pueblos’’, 
 , 332-333, 1982, pp. 78-80.
, conferencia dictada en el Centro Asturiano en Madrid, en el marco 
del ciclo de conferencias sobre temas astur-leoneses en colaboración con la 
, 7/5/1984.
1986  ‘’El  Sella, sometido a prueba’’, , 117-
118, 1986, pp. 11 y ss.
1987   , Ed. Autor,  León, Depósito 
Legal  1987.
 [Se  analiza  despacio la decena de topónimos comprendidos en el relato histórico de la 
conquista romana de cántabros y astures en concordancia con la tesis desarrollada 
en la obra precedente. Se descansa en la premisa de que la identifi cación de los 
topónimos compete desde luego a la toponimia].  
1987  , Instituto Leonés de Cultura, 
Breviarios de la calle del pez n. 17,  León 1987.
[De la mano de la leyenda más  popular  de   Sajambre y  de  los  documentos pertinentes, 
al fi n se establecen  los  puntos fi jos de la Historia y los extrapolados de la  leyenda, 
también históricos a su modo]. 
1987  ‘’El nombre de la Omaña’’,   76, p. XII,  , 21/06/1987. 
1989 ,  Ed. Autor, 1989.
[Algunos términos comunes, como  , nombre de fi nca,  podrían  traer su origen 
de  aquellas  campañas]
1992    , Ed. Autor,  León 1992.
[Antes de la llegada de la  se detecta un campamento de dos legiones 
en  León, en su límite norte con Navatejera, situado entre la Presa de San Isidro, al 
oeste, y la Presa Vieja, al este, comprendiendo La  (* ,  zona de 
papiliones, en latín “tiendas militares”,  ]
1992 “Del fi landón a la historia”,   361, p. II,  , 27/12/1992. 
1994 ‘ ’Sajambre, Valdeón y los  Picos de Europa’’,   95-96, 1994, p. 49-
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1995  , Caja España.  León 1994.
1995  . Instituto Leonés de 
Cultura, colección Breviarios de la calle del Pez, nº 33. 1995  (2ª edición corregida 
y aumentada).
1995 “Antiqua Silva”, P
, nº 1, 1995, pp. 42-43.
1996 
,  León (Depósito Legal 1996). Folleto.
1996 
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,  León (Depósito Legal 1996). Folleto.
1998  , ILC, Breviarios de la 
calle del Pez n. 41,  León 1998.
 [Análisis de Guadiana como compuesto hidronímico y exposición de una  serie de 
radicales de agua y sus compuestos del tipo ,  ya incluyan componente 
latino,  ya  solo componentes prerromanos]   
1999   ‘’Revelación del agua’’,    356, 1999, p. 38-39.
2001  , ILC, Breviarios de la calle de Paz, nº 51, 
 León 2002.
[Aplicación del sistema del compuesto hidronímico a la interpretación de nombres de 
regiones  y  ciudades  en  España].
, autores: Olegario Díaz-Caneja y José Díaz y Díaz-Caneja; 
Editado por Ayuntamiento de Oseja de  Sajambre  (con la colaboración de E. 
Martino).
, curso de verano de la ULE. 
Explicación del desarrollo de los aspectos históricos, orales y escritos, relacionados 
con la zona, al tiempo que contextualización de la realidad actual de los  Picos de 
Europa, remontándose a las causas históricas que la han motivado, 07/2001.
2001 , Ed. Autor,  León 
2001.
[La letrilla popular en  León “
” recibe una interpretación histórica y lingüística, a la vez que se la sitúa 
primariamente en la explotación romana de Villarroquel ( León)  y después, como 
leyenda emigrante,  allí donde  queda tradición de “ ”,  que no es otra cosa 
que la evolución de briga, “fortaleza”].
2002  , ILC, 2002.
2002  . Instituto Leonés de 
Cultura, Col. Breviarios de la calle del Pez, nº 33,     2002  (3ª ed. corr. y aum.).
2003  
, Ed. Autor,  León  2003.
[8  vols.    León. 2003-2009.  Se trata  de una serie gráfi ca de las aparentes huellas de la 
conquista romana  toda vez que se desarrolló una guerra de ocupación y disputa 
constante del  territorio, conforme testimonian las fuentes. La serie comienza por el 
sur, por la cuenca del Astura en Cistierna, al pie de Peñacorada  en sentido norte y 
con rumbo a  Bérgida (Burón).  Por  ser  territorio de áspera montaña, la operación, 
que, según práctica romana,   podemos juzgar “sobredimensionada”,  no  podía 
pasar sin dejar huella].
, curso de verano de la ULE., 
celebrado en Vidanes y Valderas del 23-25/09/2003.
2004  .  
2, Ed. Autor,  León  2004.
2004 Prólogo al libro 
, de Ramón Gutiérrez Álvarez, Kadmos, 2004.  
2005  
, Ed. Autor,  León  2005.
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2005 ‘’Entre “Vidanes” y “Valderas”, el “Esla” y el “ Cea”’’, en , 
Secretariado de Publicaciones-ULE,   León 2005, pp. 483-491.
2006  
, Ed. Autor,  León  2006.
2006 “Iglesia de  León. Iglesia de santos”. Separata de “
”, Salamanca 2006.  
2007  
, Ed. Autor,  León  2006.
2007  
, Ed. Autor,  León  2006.
2007   ,  Ed. Autor,  León  2007.
[Revisión del tema del origen del caudillo Pelayo. A partir  de  indicios documentales 
posteriores, así como del análisis de los episodios de las crónicas, en particular el 
de  Brez, el origen  lebaniego de Pelayo se insinúa como altamente probable.  De 
otro modo no es posible que se ganara la confi anza de los montañeses en contra de 
los árabes].
2007  ‘’Los nombres de agua y de lugar: La Pola de Gordón’’, en 
, Ayto. de La Pola de Gordón, 2007.
CONFERENCIAS
, colaboración junto 
a , Ayto. de Cistierna, Concejalía de Medio Ambiente, 2007.
, cursos impartidos 
como responsable de la , en 
Cistierna, en colaboración con , 2007 en adelante.
2008  
, Ed. Autor,  León  2008.
2008 Prólogo para el libro: . Autores: Siro 
Sanz  García- Ramón Gutiérrez Álvarez.   León, 2008.
2009  Curso en el C.F.I.E de  León sobre “Patrimonio histórico en la Montaña Oriental 
Leonesa”, 8 horas.
2009  
, Ed. Autor,  León  2009.
2010  , Ed. Autor, Salamanca  2010.
[Se exponen los múltiples indicios a favor del origen de Cervantes  en Oseja de  Sajambre, 
una posible  salida  de  la  actual  nebulosa de su infancia]. 
“Aparece una nueva lápida vadiniense en Peñacorada”,  
34, junio 2010, (Coautor: )
Disponible online: http://www.revistacomarcal.es/Revista_34/gacetilla_34.pdf  
2012     ,  Editorial Cultural Norte, 2012.
[Exposición de la Antigüedad y Alta Edad Media de  Sajambre como dictadas por la 
conquista romana de los cántabros  y  la  gesta de Pelayo  desarrolladas en territorio 
inmediato cuando no en el mismo]. 
2012  , (4ª edición corregida y ampliada),  (Editorial: 
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Cultural Norte), 2012.
“Nueva lápida Vadiniense de Tridio Quieo del clan de los Bedunigos”, 
 40, enero 2012. (Coautor: ).
2012    “Castro de Campo Ciudad”,   42, julio 
2012. (Coautor: ) Disponible online: http://www.calameo.com/
read/001602236f4ade95ab308  (Consultado el 28-10-2013).
2012  “Resumen de las conferencias del Instituto Bíblico y Oriental de Cistierna. Curso 
2011-2012” (coautor: ), : Nº 41. Año 2012. 
 .
2014  (en 
colaboración con ),  Fundación el Arcediano, Oseja de  Sajambre ( León) 
2014.
[Historia de una iglesia y parroquia alto medieval de  Sajambre como probables herederas 
del castro prerromano adjunto y aun del campamento romano.]
2014 “Vadinienses: Los remotos antepasados de la Montaña Oriental Leonesa” (coautor: 
), ,  Nº50 Año 2014
2015 “Precisiones sobre San Pedro de Orzales y Niajo en Tierra de  Sajambre”,  
, Nº52, Año 2015.
CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL. SEDE DE 
CISTIERNA.
(Desde el año 2009 hasta 2016)
CICLO 1: “La   Protohistoria de la Montaña Oriental Leonesa”.
CURSO 2009/2010 
 
• Hacia la reconstrucción vadiniense.
• Un foco Romano-Vadiniense.
• La ubicación de las lápidas vadinienses.
• Los cántabros y el Vindio.
• Los nombres más antiguos de la Montaña Oriental Leonesa.
CICLO 2: (1)- “La toponimia de los orígenes de la Montaña Oriental Leonesa” 
CURSO 2010/2011 
• La conquista romana de la Montaña.
• El entorno de Peñacorada y nuestra entrada en la historia.
• Las vías de comunicación y nuestros orígenes.
• Castros, fortalezas viarias, castillos y vías de comunicación.
• El castro de Campo Ciudad.
CICLO 3: (2)-“La toponimia de los orígenes de la Montaña Oriental Leonesa”
CURSO 2011/2012
• Las lápidas vadinienses como testimonio de la toponimia actual.
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• Los nombres antiguos de lugares y los pobladores.
• Los castros y la conquista romana.
• La conquista romana de la montaña en las fuentes antiguas.
• La tradición como fuente de la Historia. Las tradiciones asentadas en la 
Historia.
CICLO 4: “Romanización  y cristianización de la montaña”
CURSO 2012/2013
• Recapitulación del tema y método.
• Los puentes históricos.
• El Salvador.
• Yugueros y el castillo de Aguilar.
• El culto romano y cristiano: San Martín y Santa Marina.
•  San Martín de Alión.
CICLO 5: “Los orígenes de la Nación Española: de los Cántabros a Pelayo”
CURSO 2013/2014
• Introducción general.
• Los vadinienses nuestros misteriosos antepasados.
•  Vadinia: la última hipótesis.
• La calzada del Esla, Vía Saliámica romana.
• La geografía de Pelayo.
• La batalla de Pontuvio: la segunda Covadonga.
CICLO 6: “Iglesias y monasterios en los orígenes de la Nación Española. 
CURSO 2014/2015
• Presentación general.
• El culto al emperador Augusto.
• San Pedro de Orzales: Del hábitat castreño al hábitat romano campamental.
• El Astura o Esla: Río fontal de Hispania.
• La Vía Saliamica: del Esla, del  Sella, de los Vadinienses.
OTRAS CONFERENCIAS
                 (Actuaciones  varias,   antiguas  y menos solemnes).
  Acebedo ( Riaño).  La conquista romana de la zona.
 Alcalá de Henares.  Casa de Asturias.  Toponimia antigua.
 Barcelona. Centro leonés de Cataluña:  La  toponimia primitiva.
 Boca de Huérgano  (Riaño). Toponimia antigua.
 Cabezón de la Sal.  Toponimia antigua.
 Carrión de los Condes. Seminario Menor.  Cursillo sobre Poesía moderna   española.
 Crémenes  ( León).  Las Huellas de la conquista romana.
 Cistierna.  Instituto de Enseñanza Media: Toponimia antigua.
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                  “             Un  fi landón  hoy.
La Ercina ( León). Las Huellas de la conquista romana.
Fuentes de Peñacorada. Guía por las calzadas romanas.
 León.  Ilustre Colegio de Médicos. “La  toponimia  primitiva”.
                 “       Biblioteca pública.  “Valdeón y  Sajambre.”           
                 “       Centro de estudios S. Isidoro.  “Iglesia de  León, Iglesia de santos.”
                 “       CEP   de   León.   La conquista  romana.
                 “       Salón de actos del Ayuntamiento.  Toponimia primitiva.
                 “       Sala “Región” de la Diputación.  La  conquista  romana.
                 “       Salón de  actos  de  S. Marcos:  Cervantes en Oseja.
Liegos  ( León): La conquista  romana  de  la  zona.
Madrid: Casa Regional de Asturias: Presentación de la I edición de “Roma contra 
cántabros  y astures”.
 “          Casa Regional de  León:  La toponimia primitiva.
Nueva  de  Llanes ( Oviedo).  Casa de la Cultura:  El desembarco romano en la costa.
Oseja de  Sajambre: Cervantes  en  Oseja.
 Oviedo.   La Nueva España. Club de  prensa:  El origen  de  Don  Pelayo.
Pola de Gordón ( León).  La toponimia primitiva.
Polanco  (Santander): La toponimia primitiva.
Polvoredo (Riaño): La conquista romana de la zona.
Posada de Valdeón ( León): La conquista romana de la región.
Potes:  Don Pelayo  ¿lebaniego?.
 Riaño: La conquista romana.
             La toponimia antigua.
Prioro  ( León). La conquista romana de la zona.
Riello ( León): La toponimia primitiva.
Las Salas  ( León): Presentación de Roma contra cántabros y astures.
             “ Las huellas de la conquista romana.
San Feliz de Torío  ( León): Guía cultural.  Coloquio en “La Casona”.
Santander. Facultad de Filología Hispánica:  La tarea  de  la  toponimia.
     “Universidad Menéndez y Pelayo.  21, VIII, 1982. Presentación de Roma contra 
cántabros y astures.
    “Casino de Santander:  La conquista romana de Cantabria.
    “ Ateneo de Santander:  La toponimia primitiva.
    “Centro Cultural Doctor Madrazo:  Presentación de la 4ª edición de 
.
Soto de  Sajambre ( León).  Asociación D. Félix de Martino:  La toponimia.
Torrelavega. Instituto Besaya:  La toponimia antigua.
     “               La conquista de los cántabros por Roma.
Valladolid.  Colegio  de  Agustinos  Filipinos:  “Augusto.  Pelayo. Cervantes”.  
Vilecha  ( León):  La  toponimia  antigua  local.
Villarejo de Órbigo:  La toponimia antigua local.                                                            
Conferencia: “Historia, más que historia: Augusto, Pelayo, Cervantes”, 16 de marzo de 
2015, en la sede del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. 
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APORTACIONES PRINCIPALES A LA INVESTIGACIÓN:
HISTORIA DE ESPAÑA. Revisión de la conquista romana de cántabros y astures  (s. I 
a. C.). Del origen de  León por las legiones romanas.  Y   del  rey  Pelayo  y su  rebelión.
TOPONIMIA PREHISTÓRICA. Desarrollo y aplicación del compuesto  hidronímico 
tipo “Guad-i-ana” como tipo de formación de hidrónimos y topónimos en épocas pre-  y proto-
históricas. La presencia del agua,   principal determinante de la toponimia primitiva.  
 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
  E.  Martino es miembro del .
Premio del I Certamen Periodístico “César Morán” para la difusión de los valores 
omañeses. Riello ( León) 27 de agosto de 1987.
15 de marzo del 2014: Homenaje al P. Eutimio  en la Casa de  León de Madrid, organizado 
por Editorial Cultural Norte, con intervención de Alfonso Vives, Manuel Revuelta,  Miguel Diez 
y Juan Pedro Aparicio.
Miembro de Honor de la Asociación PROMONUMENTA el 12 de febrero del 2010.
II PREMIO PEYRE VIDAL Homenaje y entrega de este premio el 25 de agosto de 
2015, durante las Jornadas Culturales de Celadilla del Páramo ( León).
INFORMACIÓN SOBRE E. MARTINO EN LA PRENSA Y AGENCIAS
La obra de Martino nunca ha pasado desapercibida. Fue muy notoria en Comillas en sus 
años de profesor de  Humanidades, pero lo ha sido mucho más a partir del momento en que los 
criterios que él ha ido descubriendo y formulando, y que nosotros aplaudimos, ha empezado a 
aplicarlos a la historia leonesa.
 , 10 septiembre 1980. “
” Mayka Sánchez.
----------------------------------------
 , Noviembre 1980: “Una mirada al pasado. Entrevista a un investigador 
de la más antigua historia lebaniega”, José Mª LAMA (IAS).
----------------------------------------
 Santander, 2 marzo 1981: “Ha sido descubierto el Monte Medulio”, Luis 
Pombo.
----------------------------------------
  , Santander  14 agosto 1982: “Eutimio Martino. ”, 
Carlos Galán Lorés.   
 
, 20 agosto 1982: “Tres libros”, Antonio Martínez Cerezo.
----------------------------------------
 ,  21 agosto 1982: “Nuevo y polémico libro sobre las guerras 
cántabras”.
----------------------------------------
 , Santander, 24 agosto 1982: “ ”. Paloma Sancho; 
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“Nuevas claves para conocer la historia de Cantabria”, María Ángeles Sampedro.
----------------------------------------
 , 30 agosto 1982: “Nueva visión histórica a cargo de Eutimio Martino. 
Roma dio su talla frente a cántabros y astures”, G. P.
----------------------------------------
,  19 octubre 1982: “Un nuevo libro de Eutimio Martino. 
”, A. F. M.
----------------------------------------
 ,  22 octubre. 1982: “ ”, O. Rdgz. Cascos
----------------------------------------
 , 23 diciembre 1982: “ . Sin polémica”, 
Eutimio Martino.   
----------------------------------------
FCO.  MTNZ.  GARCÍA, .  León 1982,  p. 737-39.
“Eutimio Martino”,   p. 1067.
----------------------------------------
 , Santander,  21 mayo 1983: “Tras las huellas de la conquista romana en Cantabria 
y Asturias”,   Julio Sanz Saiz.
----------------------------------------
 , Santander,  16 octubre 1983: “Una importante obra de toponimia cántabra”,  José 
Mª. Piñol Aguade.
----------------------------------------
 , 4 agosto 1984: “Raíces leonesas (4)”, Matías Díez  Alonso.
----------------------------------------
 , 13 diciembre 1984: “Eutimio Martino tras un hilo de seda”,  Vicente 
Pueyo.
----------------------------------------
  Sonderdruck aus Band 57 – 1985: “Martino, ”, 
198-201. R. C. Knapp.
----------------------------------------
, 4 octubre de 1987: “Eutimio Martino. El leonés que bautizó a 
Cantabria”, Jesús  Egido.
----------------------------------------
 , 22 noviembre 1987: Adelanto de la obra “Los nombres de la 
conquista” I, con la conclusión y la reconstrucción de la conquista romana. Desenredar los nudos 
de la historia antigua, Luis Pastrana. 
----------------------------------------
 ., 24 noviembre 1987: “Aparecen dos tumbas romanas en las obras del 
Campus”, Eduardo Aguirre.
----------------------------------------
 , 13 diciembre 1987: “Eutimio Martino.  Los  nombres  de  la conquista. 
I.  Los nombres históricos”, Vicente Pueyo.
----------------------------------------
, 23 diciembre 1987: “Eutimio Martino presenta un nuevo trabajo sobre 
la romanización en Cantabria”,  Maxi de la Peña. 
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----------------------------------------
 , 20 enero 1988: “Hombres de  Sajambre” es la nueva obra de Eutimio 
Martino, X.
----------------------------------------
 , 24 enero 1988:  “El rigor de un pequeño divertimiento. “Hombres 
de  Sajambre”,  Luis Pastrana.
----------------------------------------
 , 12 noviembre 1989: Eutimio Martino: “Los nombres viven más que las 
piedras”, Eduardo Aguirre.
----------------------------------------
 , 19 noviembre 1989: “Diez años ‘sirviendo bajo las águilas’”, Jesús 
Egido
----------------------------------------
 , 12 septiembre 1990: “LIÉBANA 2012 AÑOS”, Eduardo   García  de Enterría. 
----------------------------------------
 , 6 enero 1991. “Por la Senda del Arcediano, leyenda y futuro”. 
Guillermo Mañana Vázquez.
----------------------------------------
  .  23 de abril 1991. “Un campamento romano al norte de La 
Palomera.  Eutimio Martino.  Un empresa constructora tapa restos arqueológicos para seguir 
trabajando”.  Fulgencio Fernández
----------------------------------------
 , 26, enero 1992.  Filandón.“EUTIMIO MARTINO. La fuerza de la 
sabiduría”. José Manuel Gutiérrez.
----------------------------------------
 , 27 de septiembre 1992. “ León  y las legiones”. Alfonso  García.
----------------------------------------
  , sábado 3 de octubre 1992: “Investigaciones de Eutimio Martino 
demuestran  que  la ciudad de  León  no  surgió  de la Legio VII. Hubo dos legiones anteriores a 
la VII Gémina”, Fulgencio  Fernández. 
----------------------------------------
   , sábado 3 de octubre 1992: “Investigador en estado puro”. 
Wenceslao Alvarez Oblanca.
----------------------------------------
 , 4 de octubre de 1992: “Eutimio Martino: La ciudad de  León no fue 
fundada por la Legio VII Gemina”, Alfonso  García
----------------------------------------
 , 6 diciembre de 1992: “¿Se están borrando las huellas de la 
historia?”,  Fulgencio Fernández.
 , 6 de diciembre de  1992: “Puerta Obispo y La Palomera”, Jesús María 
Fuertes  García.
----------------------------------------
 , 8 de diciembre de 1992: “Restos romanos y humanos se tiran a 
escombreras en La Palomera”, Eduardo Aguirre. 
----------------------------------------
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 , 9 de diciembre de 1992: Editorial. “Polémica arqueológica en La 
Palomera”.     
----------------------------------------
 ,  10 de diciembre de 1992: “La Palomera arroja nuevas “huellas” 
arqueológicas, pese a la incredulidad  ofi cial,  Eduardo Aguirre.
----------------------------------------
 ,  11 de diciembre  de  1992: “El origen de  León.  Sigue  la polémica”, 
Fulgencio  Fernández.
----------------------------------------
 , domingo 13 de diciembre 1992: “Salvemos lo insalvable”, José 
Antonio  Llamas.
----------------------------------------
 , 13 de diciembre de 1992: “¿Arqueología o fabulación?.” Julio M. Vidal 
Encinas, “Sobre toponimia e historia antigua leonesa”; José R. Morala (Polémica sobre restos 
antiguos en la Babilonia, zona del Colegio S. I. y la Universidad de  León).
----------------------------------------
, 17 de diciembre de 1992: “En torno a ”, Eutimio 
Martino.
----------------------------------------
 , 17 de diciembre 1992: “Sobre ”, Eutimio 
Martino.
----------------------------------------
 , 20  diciembre 1992: “Toponimia e historia antigua leonesa. (II)”, José 
R. Morala (Polémica citada en torno a la Babilonia).
----------------------------------------
 , 21 de diciembre  de 1992: “Otra  de romanos”, Salvador Gutiérrez 
Ordóñez.
----------------------------------------
 , 23 de diciembre de 1992: ”Universidad y destrucción de vestigios 
romanos en  León”, Simón A. López Quero. Abogado.
----------------------------------------
 , 29 de diciembre de 1992: “Toponimia e historia antigua leonesa (III)”, 
José R. Morala. (En torno a la polémita citada).
----------------------------------------
 , 29 de diciembre de 1992: “A mis objetantes lingüísticos de la Universidad 
de   León”,  Eutimio Martino.
 
 , 7 de enero 1993: “A mis objetantes  lingüísticos  de la Universidad de 
 León”,  Eutimio Martino.
----------------------------------------
 , 11 de enero de 1993: “A mis objetantes lingüísticos de la Universidad 
de  León”, Eutimio  Martino.
----------------------------------------




 , 21 de enero de 1993: “Toponimia e historia  antigua leonesa. (3)”, José 
R. Morala. (Más polémica sobre lo mismo).
----------------------------------------
 , 26 de enero de 1993: Editorial. “Polémica  arqueológica”.
----------------------------------------
 , 26  de  enero de 1993: “Toponimia e historia antigua leonesa.  (4)”,  José 
R. Rodríguez Morala  (más sobre la polémica aludida repetidamente)
----------------------------------------
 , 2 de febrero de 1993: “Toponimia e historia antigua leonesa (y 5)”, José 
R. Morala (Más de la misma polémica).
----------------------------------------
 , 3 de febrero de 1993, “Otra vez La  Babilonia”, Eutimio Martino.
----------------------------------------
 , 7 de febrero de 1993: Eutimio  Martino pronostica más hallazgos 
romanos en la Palomera, Eduardo  Aguirre.
----------------------------------------
 , 21 de  marzo  de  1993: “Las entrañas de La Palomera”, Susana Vergara.
----------------------------------------
 , Marzo 1993: “Intereses 
turbios”, Marcelino José Rodríguez Yebra.
----------------------------------------
 , Abril 1993: Libros. MARTINO 
Eutimio:  .  León 1992. 
----------------------------------------
 , 26 mayo 1993: “Eutimio Martino fi rma ejemplares en la Feria de  León”, 
D L.
----------------------------------------
 , 12  febrero,  1995: “Mitología leonesa de origen romano”, E. L.
----------------------------------------
 , 19 febrero 1995: “Eutimio Martino no deja de sorprender”., X .
----------------------------------------
 , 4 febrero 1996: “Temas leoneses. Historia”, Alejandro Valderas.
----------------------------------------
 , Santander 23, junio 1996: “Viejos poblados y tumbas a la sombra del Cuernón 
de Peña  Sagra”, Pedro Álvarez.
----------------------------------------
 ,  21 julio 1996: “En torno a los  Picos de Europa”, Alfonso  García.
----------------------------------------
 , 19 enero 1997: “La Senda del Arcediano”, Marta Prieto Sarro.
----------------------------------------
 ., 6 abril 1997: “En torno a los  Picos de Europa, II. El compuesto 
prerromano”. A. G.
----------------------------------------




 , 9 enero 1999: “Breviarios de la Calle del Pez. ‘Ni  León, de legio, 
ni Castilla, de castillos’”, Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
,  21 febrero de 1999:  .  “Ni  León viene de legio ni Castilla tiene 
que ver con castillos”. Fulgencio  Fernández. 
----------------------------------------
, 21 febrero de 1999:  ; Eutimio Martino, Situación de la poesía 
Agustín Delgado.
----------------------------------------
, 21 febrero de 1999:  : “La toponimia, trampa lobera de la 
historia”, Ernesto Escapa. 
----------------------------------------
, 13 marzo 1999: “Rigor y audacia de Eutimio Martino”, Manuel 
Garrido.
----------------------------------------
 , 18 octubre 1999: “ León no viene de legión”, Antonio  Barrero.
----------------------------------------
 , 20 octubre de 1999: “Cornada de lobo. Le llamaron Sacaojos”, Pedro 
Gª. Trapiello.
----------------------------------------
 , 13 marzo 2000: “Si me llamara Martinssen daban  pecho a tierra 
por darme la razón”, Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
Fco. BALLESTEROS VILLAR, . Ed. 
Nobel.  Oviedo 2000. pp. 38, 56, 66, 77, 82, 85, 87, 96, 105.
----------------------------------------
 , 14 marzo 2002: “De lo local y lo universal”, F.F.
----------------------------------------
 , 28 abril 2002: “’El Molino de la  Griega’, un viaje audaz entre la historia 
y la  leyenda”, V. Pueyo.
----------------------------------------
, 26 mayo 2002: “Entrevista/ Un investigador infatigable. 
Eutimio Martino.  Acaba de publicar  “El Molino de la  Griega”. “La Reconquista  no empezó  en 
Asturias sino en Liébana”, F. Fernández.
, 30 mayo 2002: “Historia. ¿Qué legión romana dio origen a la ciudad de 
 León? Controversia. ¿Empezó la Reconquista en  León o en Covadonga?”, C. D.  R.
----------------------------------------
 , 20 julio 2002: “ . Los Breviarios de la 
Calle del Pez reeditan un clásico de historia leonesa”. E. G.
----------------------------------------




Convocatoria de rueda de prensa.  León 7 de julio de 2003. Eutimio Martino presenta 
mañana su nuevo libro: “La huella de las legiones. ”. Día 8 de 
julio. Hora 12.00. Sala Región del Instituto Leonés de Cultura,  León
----------------------------------------
, 8, 07, 2003: “El investigador Eutimio Martino muestra el 
hallazgo de un granero de trigo romano en Yugueros ( León)”, E.F.G.
----------------------------------------
 , martes, 8 de julio de 2003: “El investigador leonés Eutimio Martino 
publica ”; DL / LEÓN.
----------------------------------------
, 8 julio 2003: “Eutimio Martino ofrece sus últimas 
teorías sobre el origen  romano de  León”, Fulgencio   Fernández.
----------------------------------------
 , 9/07/2003: “Hallan un granero de trigo romano en la localidad leonesa de 
Yugueros. El investigador y jesuita leonés, Eutimio Martino”, J.  F. 
----------------------------------------
 , 9 de julio de 2003, “Eutimio Martino “cambia” las guerras cántabras 
con la toponimia”, Verónica Viñas.
----------------------------------------
, 9 julio de 2003, “Eutimio Martino localiza un granero 
romano de trigo en el monte de Yugueros”, F. Fernández. 
----------------------------------------
  07/08/16-27/03, “El jesuita Eutimio Martino hace 
una nueva  lectura de la conquista romana de Asturias y Cantabria en su nuevo libro  
.
---------------------------------------
 , 12 /agosto /2003: “EUTIMIO MARTINO”. Teresa  Sánchez  Vaquera.
----------------------------------------
, 5, 09, 2003: “Martino presenta Las huellas de las 
legiones en Cistierna”, David Rubio.
----------------------------------------
, 6 de setiembre de 2003; “Y tropezaron con Peñacorada. 
El investigador leonés Eutimio Martino presentó ayer en la Casa de Cultura de  Cistierna  
”, D.  Rubio. 
----------------------------------------
 , 27 octubre de 2003: “El Aula de  Picos de Europa rinde homenaje al 
catedrático Martino”, Larry  (Corresponsal.  Oseja  de   Sajambre).
----------------------------------------
 , 29 noviembre de 2003: “Prepárate para la que  viene”, Antonio Trobajo. 
Vicario episcopal,  León.
----------------------------------------
 ,  Otoño 2003: Caja España. “Entrevista: Eutimio Martino, 
jesuita, catedrático de Comillas y primer investigador en España sobre la guerra de Roma contra 
cántabros y astures”. p. 22-27, Julio Cerletti.
----------------------------------------
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, 2 de diciembre de 2003: “Historia: Aportación a la lucha cántabro-
romana. . Eutimio  Martino”, Jesús  Lázaro  Serrano.
----------------------------------------
 , 12 diciembre de 2003: “Presentación del libro de Eutimio Martino 
titulado ”, Librería  Artemis,  León. Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
 , 12 diciembre de 2003: “Eutimio  Martino presenta en Ártemis su último 
libro”, V. Pueyo.  
----------------------------------------
  ,16 de febrero, 2005: Conferencia / Historia. Sala  Regiónal del ILC 
(Instituto Leonés de Cultura). “El inicio de la romanización de astures y cántabros. Una mirada 
a nuestro pasado”, Emilio Gancedo. 
----------------------------------------
, 16 de febrero de 2005: “EUTIMIO MARTINO: ‘Se 
hace una interpretación muy simplista de la historia’”, Fulgencio Fernández
----------------------------------------
, lunes 28 de febrero de 2005: “El sabio y docto Martino”, 
José Antonio Llamas.
----------------------------------------
, “Martino Redondo, Eutimio”, p. 693,  León 2005.
“.Autor de obras como , sus  trabajos más conocidos 
son  y  , en los que postula una nueva 
lectura de las fuentes que recogen las guerras cántabras y se revela como un gran investigador 
experto  en  toponimia y gran conocedor del paisaje.”
----------------------------------------
 , 31 de julio de 2005, “Paseos por los  Picos de Europa”, Marta Prieto 
Sarro.
----------------------------------------
, 2 de febrero de 2006: “Martino explica su mapa de la 
conquista que sitúa la batalla de  Bérgida en Burón”, Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
  , 8 de julio, 2006: “El investigador y jesuita Eutimio Martino presenta 
en  León su libro “ ”.
----------------------------------------
 , 27, julio, 2006: “Eutimio Martino: “Este país está lleno 
de esperpento y de superfi cialidades”. Presentación del libro .  
, en Cistierna”, David Rubio.
----------------------------------------
, 3 de octubre de 2006: “Martino profundiza su estudio 
sobre el ejército romano en  León.  El jesuita presenta hoy el cuarto número  de 
”, David Rubio.
----------------------------------------
, 5 de octubre de 2006: “EUTIMIO MARTINO. / 
Abandonó su cátedra para estudiar el origen romano de  León. Ha lanzado novedosas y arriesgadas 
teorías que nadie quiere rebatir”, Fulgencio Fernández.
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----------------------------------------
   , 11 de octubre de 2006: España incomprensible. Eutimio Martino: “Lo 
que ocurre es que aquí no interesa la verdad. Y así nos va en este país de mentirijillas”, Vicente 
Pueyo.
----------------------------------------
 , 31 de octubre de 2006: “Cistierna. El historiador Eutimio Martino exige 
un mínimo de sensibilización por parte de las instituciones. Aseguran que el Alto Esla guarda una 
reserva arqueológica única”, J. M. Campos.
----------------------------------------
,  lunes 26 de febrero de 2007, “Martino documenta 
el origen de la Reconquista en la zona de Picos. La imposibilidad de explicar la batalla de 
Covadonga con lógica hizo aparecer la creencia del mito”, Fulgencio  Fernández.
----------------------------------------
 , 22 de marzo de 2007: “El leonés mantiene que el primer rey de Asturias 
nació en Liébana. ‘Lo de Covadonga fue un golpe bajo a los árabes, una encerrona’”, E. Gancedo.
----------------------------------------
 , 31 de marzo de 2007: “¿Pelayo era lebaniego?”,  Javier G. Caso.
----------------------------------------
, domingo 29 de abril de 2007: “Pelayo nació en Toledo y fue hijo de 
madre soltera. En desacuerdo con mi admirado Eutimio Martino”, Manuel de Cimadevilla.
----------------------------------------
 , 16 de septiembre de 2007: “Mito puro o realidad incontestable. La 
rebelión de Pelayo”, Marta Prieto Sarro
----------------------------------------       
Pio CIMADEVILLA SÁNCHEZ (Coordinador),  ,  León 2007  Eutimio 
Martino Redondo, “Los nombres antiguos de agua y de lugar: La Pola de Gordón”, p. 61-74.
----------------------------------------
 , 28 de octubre de 2007: “ García Recio inaugura el nuevo curso del 
Instituto Bíblico en Cistierna”, J. M. Campos.
----------------------------------------
 , 4 de noviembre de 2007: “El tesoro incalculable de las huellas de los 
romanos. El Instituto Bíblico Oriental de Cistierna presentó la nueva cátedra de Historia que 
dirigirá el profesor Eutimio Martino, que lleva veinticinco años estudiando los vestigios de la 
montaña oriental leonesa”,  J. M. Campos. 
----------------------------------------
 , 6 de diciembre de 2007: “Reportajes.  Los nombres prerromanos. 
Eutimio Martino habló sobre la importancia del agua”, J. M. Campos.
----------------------------------------
,  domingo 13 de enero de 2008: “Cistierna.  La conquista romana  de la 
montaña oriental”,  J. M. Campos.     
----------------------------------------
, miércoles 13 de febrero de 2008: “Las dos grandes calzadas romanas del 
Esla y el  Cea salen a la palestra”,  J. M.  Campos.
----------------------------------------
, viernes 22 de febrero de 2008: “Cistierna. El ayuntamiento paralizó las 
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obras de una antena de telefonía móvil sobre supuestos restos romanos. Martino y Sanz hablan 
de restos  romanos en la zona”, J. M. Campos.
----------------------------------------
, 7 de mayo de 2008: “Riaño. Se invertirán 80.000 euros en este camino 
romano que es uno de los más representativos de  la comarca  de  las Salas a Valdoré”, J. M. 
Campos
----------------------------------------
, 17 de mayo de 2008: “Un paseo cultural para descubrir los restos 
romanos de la comarca”, J. M. Campos.
----------------------------------------
, 10 de marzo de 2009: “Martino documenta la  Bérgida 
romana en terrenos de Burón. Dedica 8  libros a seguir la huella de las legiones hasta las murallas 
de  Bérgida”, F. Fernández.
----------------------------------------
,  sábado 16 de enero de 2010: “Eutimio Martino será el  nuevo socio de 
honor de Pro Monumenta”,  EFE.
----------------------------------------
, 23 de enero de 2010: “El tiempo de los sabios. Eutimio Martino, infatigable 
estudioso del pasado romano de  León y  de la  conquista con  novedosas  teorías, será  nombrado 
socio de honor de  la asociación Pro Monumenta”, Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
, 31 de enero de 2010: “Trampaleando por la vida”, Antonio Trobajo Díaz. 
Vicario episcopal.
----------------------------------------
, 12 de febrero de 2010: “Eutimio Martino será hoy socio de honor de 
Promonumenta. El erudito sajambriego recibirá en la Biblioteca Pública un homenaje por su 
labor investigadora”,  E. G.  León.
----------------------------------------
, 12 de febrero de 2010: “Una vida remando río arriba.  Martino recibe hoy 
la medalla de la asociación de amigos del patrimonio Pro Monumenta”, Fulgencio Fernández. 
----------------------------------------
, 13 de febrero de 2010: “Eutimio Martino, socio de honor de 
Promonumenta”.
----------------------------------------
, sábado 13 de febrero de 2010: “Eutimio Martino  ya  tiene medalla”.
----------------------------------------  
, Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010: “Pro Monumenta o Pro 
Monumentis”, Alberto Pérez Ruiz.
----------------------------------------
 , domingo  25 de marzo de 2010: “El Cervantes  leonés”:  Ara  Antón.
----------------------------------------
, lunes, 5 de abril de 2010: Conferencia. Circuitos culturales para mayores.: 
“No es que yo todo lo haga agua, es el agua la que está en todo”, Fulgencio Fernández.   
----------------------------------------
,  domingo 11 de abril de 2010: “Los datos no me dejan otra salida: Cervantes 
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era de  Sajambre”, Fulgencio Fernández.
“Polémica histórica, pero con muchos argumentos”. David Rubio (De nuevo la polémica 
en torno a los restos de la Babilonia)
----------------------------------------
 , 13 de Mayo  de  2010: “El  Instituto  Bíblico pone  en valor los  restos 
romanos”, J. M. Campos. Cistierna.
----------------------------------------
 , 4 de junio de 2010: “Buscan la escena de caza de la edad de bronce 
localizada por Siro Sanz y Eutimio Martino en Valberga (Burón)”, Emilio Gancedo.
----------------------------------------
 , 8 de agosto de 2010: “Potes. Presentado el libro , J. J. 
Redondo/Potes.
----------------------------------------
, 19 de septiembre de 2010: “Eutimio Martino dirige la ruta del 1100 
aniversario. La marcha irá por las vías romanas de Fuentes de Peñacorada”,  C. D. R.
----------------------------------------
,  10 de octubre de  2010: “Marcha  popular por las calzadas  romanas de 
Fuentes  de Peñacorada. Eutimio Martino ofrecerá explicaciones históricas en cada una de las 
seis paradas”, J. Revuelta.  León. 
----------------------------------------
,  7  de  noviembre  de  2010: “¿Nació el autor del Quijote en el Alto 
 Sella? Eutimio  Martino: “Toda la infancia de Cervantes es un misterio”,  J.  G.  Caso.
----------------------------------------       
, 3 de mayo de 2011: “Un historiador leonés sitúa el origen  de Miguel 
de  Cervantes  en los  Picos de Europa.. El libro del jesuita Eutimio Martino aporta nuevos 
argumentos que defi enden que el autor del “Quijote” nació en Oseja de  Sajambre, Eduardo 
 García.
----------------------------------------
 , 5 diciembre. 2011: “Localizan una nueva lápida vadiniense en el valle 
de Valdoré”, J. M. Campos/E. Gancedo.
----------------------------------------
 , 10 de junio de 2012: “Llegarán...  Dos  nuevas  obras  del  Padre 
Eutimio  Martino”,  Nicolás  Miñambres.
----------------------------------------
 , 19 de febrero de 2012: “Cuando  León supo que era más vieja”, 
Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
, 13 de noviembre de 2012: “Este libro creo que ya cierra el dibujo de la 
romanización de  León. Eutimio Martino reedita su histórico  
actualizado”. Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
. 17 de noviembre de 2012. “Eutimio Martino, treinta años batallando 
con la Historia.  Presentó la reedición de su obra , E.  G.
----------------------------------------
 , 4 de noviembre de 2012: Treinta años siguiendo la pista de las legiones. 
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Reeditan el clásico ,  Emilio Gancedo. 
----------------------------------------
 , 17 de diciembre de 2012: “Lo de Roma contra astures y cántabros fue 
una guerrilla montaraz”, A. Fidalgo.
----------------------------------------
 ,  11 abril. 2013: Cillorigo de Liébana. El padre Martino visitó los restos de los 
castros de Pendes en la zona de Habario. J. Redondo  
----------------------------------------
 , 1 de junio de 2013. Presentado  , 
X.
----------------------------------------
 ,  3 de junio de 2013: “Charla de Eutimio Martino sobre toponimia 
leonesa. Hostal San Marcos”, X.
----------------------------------------
 ,  20  de  octubre  de  2013: “Cervantes fue el primer gran escritor 
leonés”,  Emilio Gancedo.
----------------------------------------
 ,  marzo 2014: “Homenaje a Eutimio Martino en la Casa de  León 
en Madrid”.
----------------------------------------
 , 18 marzo 2014: “Homenaje a un hombre sabio”, P. Sarmiento.
----------------------------------------
 , 29 de marzo de 2014: “Guardianes del cielo”, Cristina Fanjul.
----------------------------------------
, 1 de abril de 2014: “ ”, Susana Vergara.
----------------------------------------
 ,  22 abril, 2014: “La vía del Esla conduce a la Lista Roja”.  Verónica 
Viñas.
----------------------------------------
 , 23 de agosto de 2015 “Un premio a Eutimio Martino por “sabio, 
libre e insumiso”. Fulgencio Fernández.
----------------------------------------
 , 26 de agosto del 2015, “Eutimio Martino recibió un premio con nombre 
del juglar que cantó el Reino de  León. Redacción.
 
